



























Basic Study on the Fashion Design of Seamless Clothes
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Warp Weft Weft (g/m2)
Plain










Plain 15.9 29.3 55
Thick Thin Thick Thin 34 30
50 222
4 Wool 95Nylon5 Plain 4.9 7.7 18 20 272
Wool 100 29.7 27.8 87 62























































































































2 46.7 40.2 57.4
3 150.0 42.5 47.5
4 139.0 54.4 75.3
Seam Strength
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ニードルフェルティングによる無縫製衣服デザインのための基礎研究
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